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死???「????」???????????????っ????
?????
て
い?。????????????????〈???〉?、?????
??? ???? っ??、 ??? っ 、? ?? ?
い?「?????」??????? 、
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念?』???、?????????〜??????????????
歴???????。???????「???????????????大?? ? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????」 、「 」?? 。 、
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だ
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???????????「???」 、?? 「 ? 」っ 。?? 、 ? ?。????????? 、「 ??????????? ????? ? ??? 」（「 」）っ? 。?っ 、 ?? 」 、?? ? ?? ? 、 ? ???? （ ? ） 。?【 】 、? ?? ?の
設
立
以?、??????????????っ???????????
　???。?? ??、?? 「 」実
施?????、??＝??「????????」?????
施???????、????????????????? 。　?? ? ?????、﹈????? 「
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第1回戦病死者追弔会を専超寺にて執行
第2回戦病死者追弔会を明源寺にて執行、会員66名出席
第3回戦病死者追弔会を徳善寺にて執行、会員72名出席、「詣者満堂」
戦病死者追弔会を明源寺にて執行、会員80名出席、軍人遺族その他参拝者多し
明治帝御一周年忌及戦病死者追弔会を八木庄左衛門方にて執行、詣者400有余
分会状況視察のため支部長巡視、講演あり、会員銃剣術の試合あり
小学校にて総会開催
陸海軍大臣より親閲紀念綬下付拝受式を行う
〔記述なし〕
〔記述なし〕
〔記述なし〕
〔記述なし〕
〔記述なし〕
4月3日、会員一同忠魂碑に参拝後、戦病死者追弔会を牧野吉右衛門方にて執行、会員遺
族その他一般の参拝者約300人
忠魂碑前に戦病死者の第一回招魂祭を行う、「会員遺族一般参拝者多ク盛大」
戦病死者追弔会を八木林左衛門宅にて執行、「詣者多数」
戦病死者追弔会を森坂治三右衛門宅にて執行、参会者村長校長村吏員会員遺族一般約300人
戦死者追弔会を加畑惣平宅にて執行、分会長追弔会について口演、「詣者多数ニテ盛大」
先帝奉悼会並に戦病死者追弔会を安田未定文左衛門宅にて開催、参詣者約300名「盛大」
忠魂碑に参拝、午前中〔連隊区か〕司令部副官の講演、「〔青年〕訓練所視察ノ見学」、
午後高原彦左衛門方にて明治天皇17周忌大正天皇3周忌村内戦病死者の奉悼及び追弔会を仏
式にて執行、司令部副官の追弔講演、参詣人分会員140名青訓生48名来賓15名一般505名
青年団と合同春季総会　戦病死者追弔会を池田小左衛門方にて執行、参詣人800名（うち
会員140名、来賓有志20名、遺族・青年団80名）
春季総会、森坂次太夫宅において戦病死者追弔会、歩兵第36連隊末松中尉済南事件につい
ての講話、参詣数百
春季総会、午後忠魂碑参拝後分会長挨拶、〔分会員〕中山茂の日露戦争役談あり、仏式戦病
死者追弔会を岡本吉之丞方にて執行、真浄寺小竹師の「仏教ヨリ見タル国防二就キ長広舌
アリ、大衆大二感動ス」、出席会員117名、訓練生徒47名、一般参詣者280名
出典：『帝国在郷軍人会西安居村分会史』1～135頁
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永????????????????????????、????
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　????????、??????????????? 、????
　????????? 。???? ???????????　?? 。 ???　?? ?
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根
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　??、?????????????? 、
　
　
せ
ん??。?????????????????????????
　
　???? ? 。
　
　
人??????????、??????????????????
　
　
本?? 、 、
　
　????????????、?? 、 、 、 ??
　
　?? ??
　
　?? 。
　??????????????、????????????????地域????「??、??、?? 」
??????。??????????????????????????、 ??? ?「 」 。?? 、 ?????? ?、「??????」??????????? 、?? 「?」（「 」） ? 、?? ? 、「?? 」 ?「 」?? 。　
三
本
木
町
分????????????????????????、?
???? ????? 、 、 ???? ??（ 、 、?? 、 ） っ?? ??? ? ）、 ? ?
か?、???????っ???、??????〜??????????
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??っ?????????????????????????????。 ? 、 「 」 、『 』 「?」 ? 、「 ?」????上?、???????????????????????。　?? ?『 』 「?????」????? ?????
????? ? ?、??? 、
（「???? ? ?」?????） 、せて??????。??????????????、??????「?
太
軍
人??????」?????????????????????、
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二?? ? ??????。?????
????????? 、?? ?、 〈?〉 ? 、? ???? ? 〈 〉 ? ? ? 「?? 」 ??? っ　????????????????「?? 」 、石?? 『 』（ 、 ）小
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が??。?????????????????????????
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丹
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長
重????????っ????、????????????
て
い???、?????????????「??」 、?
「主????????????????????? ?
?、????????、?? ???? 」 、 ????北
陸
で??????????、????????????。
???? ? 「 」 ? 「 ????」?「
の??????????????????」「誠???」???????。???? 、 ?
??????? ? ????
政???? ????。　
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ぼ???、?????????????????????????
一?、『??????』?????。???????〜???????か?? ?? ? 、 ? 、?????????、お?? ? ??????????（???? ）
???????。??????????????????、
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　??????????????????????????、???
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　??????????? 、
　
　
人???? 、 ????????
　
　
死
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て????????????????? 。
　
　?????????????、
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　???。?????「????、????」????????の?? ? 、 ? ? ? 「 」「??」?????っ???????????、?????????。
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????? ??
城?? ? 』 、「 」 「 」
?、「 」 「 」?。「????? ?? 。 、?? ? 、 、せ?」??????? 「 」（ ）? っ?。
???? ? っ 。
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正
デ
モ???ー」?????????????????????っ?。
??????????
　????、???????????????、??????????の記??????「??????」?????????、??????
????????? ??? ??????????っ????
観?????。????? ? 。
?、?? ? ? ??? ? っ?。???? ? 、? ???????略
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み??????????、??????、? ?????????
（戦
死???????????）?????、???????????
?っ???。????? 「 ?」 ? 、?? ? ? ? ? ? 。
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『???????????』
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村????????』?「??」??、??????「偉
大????????、????????、????????? 」、
「??????????、????????????、?????、?
????、????????、? 、
の??????? ? ? 、? ??」?? 。 ?「
?」 、 ???????「 ? ??? ? ???、 ? ? ? 」 。
?、??????????、????????????????????? ? ? 、 『
町???』????????。　
で
は??????、????「??????」??????????
????????っ??????。????????????????二
六?、????????????????????????????
???? 。 、 、兵
上???? ? 。
　
　
私???????、???、????????????、????
　
　
れ?? ? 。
　
　????????、???????、?????????????
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塗?、????????、??????????、??????
　
　
の?…??????????、???? 、? ?
　
　?????、????? 「 」
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て????????????「????????…」「????
　
　…??? … ?」 、 ? 、
　
　??? 、 …」
　
　
其
の?「???? …」〔 〕「 、 」
　
　
王
怒
嚇
の
如??????????、??????????????
　
　???????????、 ?
　
　?、 「 」 。
　
　?? ?、
　
　
確
か?????????。? … ?
　
　
氏
の
眼??、?????????。（??????）
?『????』????、「????????????????、????? ?、 ? ?????????、?? 」 ?
民
的
英?????????????「?????????」?? ?
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??、??「??」?????????。?????????????語??、??????????????、???????????、「??」? ???????????? っ ? 。 、
?????? ? ? ? （ ? ????、
広??????? ? ） 、 ?ル?? 、 っ?????。　?? 、 、? ????????「??」???????、 ? ? 。『 』
?????、????????????????っ???。?? ? ?? ?? ? ? 、 ??????? 。 ? ? 、?? ???、 。「武
者?????」??っ?。?????、「??ー、????????
入????????????? ?? 、
????????」。 「所
持???、????????、?????????????????
?」、「 ???? ? 、?? ??? 」。 、　
　
皆?????????????????????????????
　
　
収
め
て
居???、??????????????????????
　
　??、?????? 、 ? ? ???
　
　?。 ?
　
　
が??????。（ ???）
???????????
慰??????????」、「??????ヶ? ???????
???? 」、「 ??」 ????? っ 。 「
?、??????????????、????????????、??
つ??????????????〔????〕?????????」
?、?? ? ? 、?? ? ?「?????????、???? ?????????が
大
い???」?????、「?????????????????」
???? 「 」 。　??????????????????????????、????候??体験?????。??????、???????っ???、?????
誠???? ??、?????? （ ?
???????っ?） っ 。ば???????、 、「
?」??っ っ ??。
　???? っ 、「??????? ? ? ?? ? 、 ???土の??????????」、「???????????? ? 、
?、???、???? ?」?、?? ? ? 、????????? ??。
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????????????
『帝?????????????』
　????????????（??????） 『 ??
????????』（ ） 、?? ? 。 「 〔 〕?? ?????? ????恥?」???、「??????????????」????
???? 「????」?? 、??????? ? ?
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????。?????、??????????????????????。 ? っ??、　
　??????????????????????、????、??
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　?? ?? ??????????、??????????? ?
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冊?? ? ?
　
　
せ??????、〔??? っ???????????
　
　
不
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の??〕?????????????????、??????
　
　???????????
　
　?? 、
　
　?? 、 、
　
　?? 、 ?????????、〔 〕
　
　??
　???????????????????????。???????「分???????????????????、???????、将士
録????????????????? 、 ??
???、?????????????????????????????? 」 ? 。 「 」? ??? ??? ??? ???
い???????、??????????????????????っ???、 ??? ??????????????????????論???? ? 、
???? 、 ? 。　???? ???、??? ? （願?? 、??? ? ）? 、
???????????っ???。??????、???????????、「 ? 、? ?? ??????? ?怨?????????????????????????」、「????
?? ?
の?? ???????????? ???
??????????? ?????????? ???? 、 ? 、 、?? 」
（三
三
七?）?????????????。
　????????? （ ）
??????????、?
せ
か??????????????????」??。???????
???「?? ?????? ??、 、?? ? ??? 」 、 っ 。 「?? ? ? 」? 、
（二
五
〇〜????）。
　????????「????????の
催??」??????????、「
軍
服
が
展
示???」??。「???????????????????
??????????」っ 。「
部
下??????????????????????????
惨
憺?? ??
情??????????? ?
??????? ???
頭?? …墓地???）」（ ）??? 。
　???? ???????、??????????っ?「????
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???????、???????、????、??????????」?「 」 、? ????????????
て
位???????????。????????、?????????
??「???????」??? ? ??? ?「 」? 「の?」、???????????、???????????、「???
?」?? ッ ー?。 ? ?、??? ?
の?????? ?? 。　?? ? ???????????、?????????ベ?? ?? ? ? 。
???、???? ? 、　
　
我
軍
の
残
飯??????????、?????????????
　
　?、??????????????????、?????????
　
　?? ? ? 、
　
　
此
の??、???????????????????、?????
　
　
の?????????、????????????〔?〕????
　
　
現
状???? ? ?
　
　??、?????? ? ?
　
　?? ? （
　
　
長???、???? ）
　????、「??????????〔??????〕
?????????、???????、???????? ? ??」、「? ??? ? ??? ????????? 」（?? ? ???、 ?） 、 ?? 、「
主?、????????」????、????????「??????
???」??っ???????。　???? ? っ ? ???????、?
??????? ? ?、???????っ??????。 ?? 、 ?????、「???????? ? ??全??????????? ? 、 ?
???? ? ???」 「 ?? ??? 」、?? 、 ? ?????
至
つ
て
安?、?????????????、????????????
???? ????? 」（ ） 、?? 「?? 」 、?? 。 ? 【 】 ? 、九?????????、????????「??? 」 っ??
?。?? 、 、上
記
の
体
験
談????、??????????????、??????
???? ? ????っ? 。　?????????????、???「 ? 、億の?????、????????????????????????
ん?、?? 、 ??、??
???????（?）? ???? 」??????? 、
支
持????????????。?????????????、???
が?????? ? ??? ッ ? ???。
?????? ???
そ?? ??? 「 、
??? 、 、 、所???? ??、?? ??????????」??
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??「???????」?????????。???????????
一?、「??????????????、????、????????
??? ?????? ? （?）? ? ?、 」 っ 。「?? 、? ? ?????」っ ???????、???
の???????????????。??「?????」??????
??っ? 。? 、 っ?? 。　?????、「???? ?? 、?
???? ? ??? 。 ?? 、? ???????? 、 ? 」 、か?????????。?
???? ?? 、 ??? ? ?
い??????っ?（?? ??
??? ｝?） ???? 。
村
は???????????「??」????????、??????
村
民?? 。? ? ?
憶????????、???? 「 」
??????? 〔 ）
獲?? ? ? ? っ 。　??、 「 」 「 ?が
儲
か???」、?????????????????????「??
て???? 」、「 」 っ
????〔???????。??????、?? ???
の
形????????????????????????? 。
③????〜????????????　???? ??、 ??? ??? ????????
????????（?）
が
全???????、?????????????????????
?。? ?? ????????「?????????????? ? 」 ? ? 『上??????』?? 。 ? ? 、 「 」
???? ? ?????????。 ???????? 、 、 、全????????????? 。 「公
の?」??????????、 「 ? 」??????
?????? 。
　
本???? ? ? 「
???? ????? ???? 。?? ???? 」 、 （ ? ）?「進?」??????????? 。が?? ?、「 」???????????
??????? ?? ? ??。 ?? ?? ?????? ?
い???、????? ?????「 」 ?????強?? ? ?。 、
????????????? 「 「 ー 」べ???? 」（? ?） ? 、「?????????」（????）?????????、???戦???? ???? ?
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げ???。???、?????????????????????。　
一?????????、??????「??」?????????
?。??????????????????????、???????上
郡???? ????『?? ? ? 』
???? 、 。 「 」 ?両
事?、?? 「??????? ? 」 、「
功??????????」 ? ? 。三
八???? ? 「?」 「 ? ? ?
??????????? ?銀?」????????、「????? ? ? ????
?????? 」 、 っ 「然
襟?????」??????? ? 。
「??」、 ?????? ?、?び???????「? ????? ???? 、 ????? 。　??「? 」 ? 、験談?????????????。????? （ ?〜?＝ ）
?「「??ッー」??????、… ?ー …」 ッ??… ?〈? ???? ????????? 、 ????? …」?? 。 「 ?の
過?????????????????」、?????「???
???? ??、 ? 、 ?????、 ?? ? ? 」 、 ???? ??。 ???、「 ?
絶??」?????????????????っ?。　?? ? ??????????、? ????????軍???? ????????。???? ? ???『??
?』???、?????、??、?????、??????、????、 ? ? ? ? ??????????????? ? 。?? ? ? 、「?? 」 （「 」） ?? ?? ?
い????、?????? 、
???? ? 。　???? ? （ ）『 ?
???』（ ?、?? ） 。? ? ? ?? ?? ?????（?）? ???? 、「土
教
化???????????????????????????」
（「緒?」）????????????、??????????????
実????????「? 」 、　　???? ?? ?
　
　?? ? ?。?????????? ????????
　
　?? ? 。
　
　?? ??? ?
　
　
対????????????? 。
　
　???? ???? ? ?
??????。
　??????。???????? 「 ?」??
???? 、????????????????。 、?? ??「 〔 〕?? 」（
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?）????「????」??????????、?????????
て
止????????。??????????????「??????
???? ? ? ? 、??? 、 ???? ???? ?????????? ???の???????????????」（「??」）?????????。　
だ?、?????「?????、?????????」??????
???????、??? ? ?、 ? 、?? 。?、 『??』（ ???）? （?? ?? ? ）?? 。　?????「??」?????? ??? 、??の
趣?????????????「? ? ? ?
の???? 、 ? ? ?、?? 、
???????? 」 、「
の???、 、 ?、 、三?? ??? 、 ? ? 、
?????? ?」 ?、?? ???????、 「??? ???っ?。 、?? 。　????????? 、 ??。?? 「????」 ? 「 」 ? ??
?? ? ??、 「 」
い?。???「 」 「 ??? ????? ?が?? ? 、 ??????
???」、「???????????「????????」???????? ??? ????????????」 ?
べ
て
い?。??「??????」???????、???「?????
???? ??? 、 ??? ?? ?? 」 『 ?』
い
て
い???????。?????「???????????????
???」（ 、 ）、 「??? ?????? 」（?? 、 ）、 「?」（ ????? ? ）、 「 ? 」（?? ） 「 」 、　
　
果
せ??、?????????????????????????
　
　?????、?????????????。??????????
　
　?? ? 、 ????????????
　
　
ツ
一
ツ???????????、???????????????
　
　???? ??、????????????
　
　?。 、? ? 、 、
?????
　???、「?????????????」????????????の?? ?っ 。 、の?? ? ?れ?（ ??? ）『??????』????? ??????て
い??????。???? ? 、
?「?????」??? っ ???ィ??、??? ? 、 ? ? ?っ??。
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　??????『??????』?、???????????「???
?????????????????????????????????? ????」、「?????? 」?????? ???）? 、 、?? ?????? 。 『 』?。 、?、 ? ? ? ??????? 。 ????? ? 、 。お
わ??
　???????????????、????????、??????か?? ?。 ?分?? っ 、
????????、???? 、?? ? ? ?? 、盛
ん???????????????????っ?????。
　??????????? っ ? 、
????????っ????「??」??????????? ??? 。 「 」?? ????? っ 。?、 、?? ???? 。 ? ? 「 」
”
郷????????、?????????????????、???
???? ? 。?? 、 ??
で???、?????????っ?。
?????????????????????
　
以
上
の
過?????、?????????????「???っ??っ
?」?????、???っ???????????????????「社???????」??????????????????????
?????? っ 。 ? ? 、 ??持??????、?????「??」??????????????
?、?? ??、?? ? 「 」具
体??????、??????????????っ????????
???? 。　????????????「??」 ? ?
????、 ? ? ??? ?っ 。 ??、 ? ? ?（ 「 」????? ? ? ???????????? ） ?? 、い
「??????????」?? ???っ?。??????
「紙
の???」????????????????????。
　?????????????????????、 ??
?、?????? ? 、??? ? 。 ??? ????? ? 、?? ? 、 ??? ??? ? ??? ー っ（???。　???『????????? 』 、従?? ?「????」?????、??
?、???? ???? っ 。?? ? ? ? ? っ 、?? 。
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?
（??????????????????????????????????????????）。?????????????。（???
???? ） 。
（??????? ????????????????? ?? ー ー」（『?????』???、　??????）?、??????「???（?）」??????〈??〉、?????　?ィ ィ ????????? ? 、 ? 〈? 〉 ? ?。（??????? ??????　? ??? ）、 『 』（ 、 ? 『?　
　????』（???????）??（??????????）。
（????? ?　??ー」（『? 』 ?、? ） ? ??、????　?????????? 、??? ???? ? 。　??? ??? 「 ??」 ?　??? 「 」 ? ィ ィ 。　　?、???????? ?、???? ? ? ??????
　
　?? ? 。
（??????????　
　???、 ） ? ?
　
　?? ? ????????????? 。? ????
　
　??????、? 『 ? ?? ??
　
　??? 』 、 「
　
　?? 」（『? ? 』 、 ）、?? ?「 ?
　
　????? ? 」（『 』＝、 ）、 ?
　
　??「 ー
　
　?? ー」（『 』 ） 、
　
　?? ?? ? ?
　
　?? ? 。
（??????????????????????（?????? ???　
　????、???? ） 『 ． ? 』（ 、
　
　?）、『??? ? 』（ 、 ）、
　?『???』（????????、?????）、『???????????』（??　???????????、????、?????）『????????????
　
??』（ ???、? ? ） ???。
（????????????????????????????????????　??、???? ???。（?）?『 ???? 』（ ???? ） ??。（?） ? ?『? 』（?? 、 ?? 〜 。（?） ???? ?． 、 ???　?????、???? 、 ?? ????? ???
????????????。
（?）??? ? ? ? ?、　????? ? 』（ 、　??????? ? っ ? ） ?? 。
????「??????? ????????????????????
　??? 、　????? 〔??〕?? ? ???　?? ? ? 、? ? ??? ?」　??。 ? ? 。（?）???、『??????? ? 』（?? ? 、 ） 。　???? 、　
　?、????っ?????。
（?）??? ? ?? 、 ?　
　
植???????????、????????????????。
（?）?????? 、 。（?） ? ?????? 「??????? 」。（?） ?? 「 ? 」 。（?） ?? ? 、 「 」、『　
　?????????』（?? ?、 ． ） 、．????。???????
　
　?? ?? ???? 「 ?? ? ??
　
　
心???ー」（?????『 ??????』??? 、 ）
　
　??「???? ? ー」（『 ?????』
　
　?、 ? ） 。
（?）????『???? ? ? 』（ ． ． ）　
　?????。 、 ??? 、 ??↓?
　
　
紙
上????????????。???????、????『??????
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　?ー』（????????????ー、?????、???????）???〜
　
　?? ??? 。
（?）??『??????????????????』???。（?） 『 ? 』（ 、 ????）?????????、???　?『? 』 、 〜 ??????　
　?????????? 、??????????????????「???」?
　
　
編?、??????????????っ????????。?????????
　
　
て
「死??????????????????、??????????????
　
　
意????、?、????????????????????????。???
　
　??????? 、
　
　????????」 。 ?
　
　?、 ?????? ? 。
（?）?????「?????? ー ? ?〈?????〉ー」（『　
　
紀????』??、 ?）?、 〜
　
　????? ? 、 「 」 ?
　
　
た
先
駆???????、???????????????「??」??????
　
　??????? ? 。
（?）???????『????』??、?????? ?　
　?「? ??? 、 ??
　
　?? 、 」 「 ??
　
　
に????????、??????????? ?」 「 」
　??（???）。? 「 ?ー 」 ? 、 ?　
　??「??」 ? ? っ
　????、????? ? ?????、? ?　
　
持??????? 、? ? ???。
（?）????????「???? 「 」 ー ? ? ????ー」（????????『??????』?、↓??????）?、?????　??? ? （ ） ? 。（?）?????? 。（?） ???? ? ???????、『 ?』　????〜????。（?）??? ? ??????、??? ?　????? ? ? 、 「 ? 」　?（『 』 、 ? ） 。
（??????????????）
（二
〇
〇
二????????、?????????????）
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Paper　Monuments　to　the　I．oyal　War　Dead：Local　Memorial　Magazines　to
the　Campaigners
IcHINosE　Toshiya
This　paper　examines　the　contents　of“Memorial　Journals　of　Men　in　Service”which　were
published　in　the　various　cities　and　villages　bef6re　WW　II．　These　memorial　journals　were　created
in　large　numbers　mainly　by　the　community　posts　of　the　Civilian　Militia（Zaigo　Gunjin　Kai）after
WWI　with　the　highly　political　intention　of　recon丘rming　military　servicemen’s　sense　of抱‘∫o〃
4’ε〃θthrough　recording　and　committing　to　memory　past　glories　and　making　an　appeal　to
society　in　this　age　of　anti－militaristic　peace・seekers．
　　　The　old　soldiers　who　disclosed　their　memoirs　of　the　Sino－Japanese　and　the　Russo－Japanese
Wars　in　these　memorial　journals　took　on　the　role　of　storytellers，　telling　stories　of　the　heroic
deaths　of　fallen　soldiers　and　giving　concrete　detail　to“memories”of　war　so　as　to　draw　sympathy
from　readers．　This　type　of　storytelling　suited　well　the　sentiment　of　the　people　who　sought　to
五nd“heroes　from　their　own　hometown”．　When　these　old　soldiers　reminisced　about　their　time　in
service，　it　is　true　they　spoke　also　of　horrible　experiences，　however　they　basically　portrayed　war
as　an　opportunity　to　satisfy　one’s　sense　of　honor．　When　these“stories”by　the　former　servicemen
were　edited　in　their”hometowns”，　the　editors　avidly　sought　to　make　clear　the　positions　and
roles　that　these　storytellers　had　occupied　in　the　large　sweep　of　history．　This　was　done　in　order
to　make　clear　the“significance”of　the　deaths　of　those　who　died　but，　at　the　same　time，　it　also
was　a　way　fOr　the　entire　society　to　reconfirm　and　accept　the　values　that　war　proposed　to　the
state　and　to　individuals，
　　　Through　the　above　process，　the　logic　that　Manchuria　was，　even　before　the　Manchurian
Incident　broke　out，　land“paid　for　with　blood”and　that　interests　in　the　region　should　therefOre
be　protected，　as　well　as　the　threat　of　socialism　and　communism，　were　repeatedly　confirmed　at
the　endmost　level　of　society，　in　the　communities．　It　is　well　known　that　in　order　to　gather　the
people’s　support，　at　the　outburst　of　the　Manchurian　Incident，　the　military　and　the　Civilian　Militia
emphasized　the　people’s“memorles”of　the　Russo－Japanese　War．　The　varlous　examples　given　in
this　paper　offer　insights　on　details　as　to　when　such“memories”began　to　be　shared　by　the
communities　of　the　time．
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